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ABSTRACT 
  In December 2017, Hachinohe Institute of Technology set up the Hachinohe Institute of Technology e-
learning site "HIT-LMS" using a learning management system called Moodle. As a result, an environment 
that all students and faculty members can use was prepared. On the HIT-LMS, e-learning contents in math, 
English, and Japanese languages from junior high school to high school and elementary level are prepared 
to improve opportunities for students to study independently. 
In this report, we report on the outline of HIT-LMS, its main functions, and its efforts so far. In addition, 
we will introduce examples of useful cases for giving lectures. 
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図 1 構築したHIT-LMS 
（https://mimir.hi-tech.ac.jp/moodle/）※ユーザ認証あり 
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